








































  ◆日本語素材（約 676,000字規模） 
    1.夏目漱石『こころ（抜粋）（約14,200字）』 
    2.芥川龍之介「蜘蛛の糸（約 2,900字）」、「アグニの神（約6,800字）」、
「トロッコ（約 4,000字）」 
    3.川端康成『雪国』（約73,000字） 
    4.立原正秋『冬の旅』（約 314,000字） 
    5.安部公房『砂の女』（約 133,000字） 
    6.松本清張『点と線』（約 107,000字） 




  ◆中国語素材：（約 322,000字規模） 
    1.冯骥才《高女人和他的矮丈夫》（約 7,000字） 
    2.张贤亮《男人的一半是女人》（約 140,000字） 
    3.池  莉《烦恼人生》（約 30,000字） 
    4.莫  言《红高粱》（約50,000字） 
    5.余  华《十八岁出门远行》（約5,000字） 
    6.铁  凝《第十二夜》（約 7,000字） 
    7.苏  童《妻妾成群》（約 37,000字） 
    8.从维熙《牵骆驼的人》（約12,000字） 

















    名詞述語：（長身で、美しい人であった）＝2、 
    形容詞述語：（ものがなく）＝1 






  （2）駒子は声を張りあげて、「あんた、繭倉あ？」 
  内訳は、 
    動詞述語：（声を張り上げて）＝1 
    名詞述語：（繭倉あ）＝1 








  内訳は、 
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    動詞述語：（貸しておやり、ズボンをはけばいい、言ってきかせる） 















  調査の項目は、主として以下のものに限定されている。 
 






















  中国語の場合 
述語形態 関連形式 











  （6）这种‘自以为善’,也是不合于你们东方观念的‘圣人之道’的。 
     “是的,是的……”我恍然大悟 1,豁然开朗 2。“大师,请您继续说下
去。”（张贤亮《男人的一半是女人》） 
  （7）进院时我们稍显那么点蹑手蹑脚 3，我们都觉出我们内心的不太光
明，……（铁凝《第 12夜》） 
















   表1.日本語構文形態に関する統計 
作品名 動詞述語 形容詞述語 名詞述語 小  計 
芥川龍之介作品3篇 
488 51 29 568 
85.9% 9.0% 5.1% 100% 
向田邦子『父のわび状』（内４篇） 
708 162 71 941 
75.2% 17.2% 7.6% 100% 
夏目漱石『こころ（抜粋）』 
547 59 46 652 
83.9% 9.0% 7.1% 100% 
川端康成『雪国』 
2941 328 345 3,614 
81.4% 9.1% 9.5% 100% 
松本清張『点と線』 
3,224 531 335 4,090 
78.8% 13.0% 8.2% 100% 
立原正秋『冬の旅』 
9,363 1,627 1,118 12,108 
77.3% 13.4% 9.2% 100% 
安部公房『砂の女』 
3,993 1,074 236 5,303 
75.3% 20.3% 4.5% 100% 
合  計 
21,264 3,832 2,180 27,276 






















   表 2 中国語構文形態に関する統計 
作品名 動詞 形容詞 是構文 名詞謂語 四字成语 小計 
刘震云《一地鸡毛》 
3,646 391 198 61 45 4,341 
84.0% 9.0% 4.6% 1.4% 1.0% 100% 
从维熙《牵骆驼的人》 
648 54 63 34 23 822 
78.8% 6.6% 7.7% 4.1% 2.8% 100% 
冯骥才《高女人和她
的矮丈夫》 
488 70 17 14 11 600 
81.3% 11.7% 2.8% 2.3% 1.8% 100% 
 8 
苏童《妻妾成群》 
4,046 339 263 113 68 4,829 
83.8% 7.0% 5.4% 2.3% 1.4% 100%  
张贤亮《男人的一半
是女人》 
10,178 1,124 1,090 375 221 12,988 
78.4% 8.7% 8.4% 2.9% 1.7% 100%  
铁凝《第12夜》 
451 37 36 16 14 554 
81.4% 6.7% 6.5% 2.9% 2.5% 100%  
池莉《烦恼人生》 
2,463 183 144 113 60 2,963 
83.1% 6.2% 4.9% 3.8% 2.0% 100%  
余华《十八岁出门远
行》 
470 32 27 5 6 540 
87.0% 5.9% 5.0% 0.9% 1.1% 100%  
莫言《红高粱》 
4,705 360 135 41 258 5,499 
85.6% 6.5% 2.5% 0.7% 4.7% 100%  
合  計 27,095 2,590 1,973 772 706 33,136 




































































































488 51 29 568 56 10 3 8 77 
85.9% 9.0% 5.1% 100% 9.9% 1.8% 0.5% 1.4% 13.6% 
向田邦子『父
のわび状』 
708 162 71 941 132 22 8 4 166 
75.2% 17.2% 7.6% 100% 14.0% 2.3% 0.9% 0.4% 17.6% 





547 59 46 652 138 31 6 9 184 
83.9% 9.0% 7.1% 100% 21.2% 4.8% 0.9% 1.4% 28.2% 
川端康成 
『雪国』 
2,941 328 345 3,614 324 22 5 73 420 
81.4% 9.1% 9.5% 100% 9.0% 0.6% 0.0% 2.0% 11.6% 
松本清張 
『点と線』 
3,224 531 335 4,090 384 106 6 34 526 
78.8% 13.0% 8.2% 100% 9.4% 2.6% 0.0% 0.8% 12.9% 
立原正秋 
『冬の旅』 
9,363 1,627 1,118 12,108 1,047 208 66 15 1,336 
77.3% 13.4% 9.2% 100% 8.6% 1.7% 0.5% 0.1% 11.0% 
安部公房 
『砂の女』 
3,993 1,074 236 5,303 300 121 45 37 503 
75.3% 20.3% 4.5% 100% 5.7% 2.3% 0.8% 0.7% 9.5% 
合 計 21,264 3,832 2,180 27,276 2,381 520 131 180 3,212 





































  それらに関する統計結果は、以下のとおりである③。 
 
  表5 中国語のムードを表す“是”及び“是…的”に関する統計 
作品名 
述語形態 関連形式 





小計① 是 是…的 小計② 
刘震云 
《一地鸡毛》 
3,646 391 198 61 45 4,341 136 43 179 
84.0% 9.0% 4.6% 1.4% 1.0%  3.1% 1.0% 4.1% 
从维熙《牵骆
驼的人》 
648 54 63 34 23 822 34 1 35 
78.8% 6.6% 7.7% 4.1% 2.8%  4.1% 0.1% 4.3% 
冯骥才《高女
人和… 
488 70 17 14 11 600 31 2 33 
81.3% 11.7% 2.8% 2.3% 1.8%  5.2% 0.3% 5.5% 
苏童 4,046 339 263 113 68 4,829 111 48 159 




《妻妾成群》 83.8% 7.0% 5.4% 2.3% 1.4%  2.3% 1.0% 3.3% 
张贤亮《男人
的一半是… 
10,178 1,124 1,090 375 221 12,988 335 201 536 
78.4% 8.7% 8.4% 2.9% 1.7%  2.6% 1.5% 4.1% 
铁凝 
《第12夜》 
451 37 36 16 14 554 41 3 44 
81.4% 6.7% 6.5% 2.9% 2.5%  7.4% 0.5% 7.9% 
池莉 
《烦恼人生》 
2,463 183 144 113 60 2,963 69 71 140 
83.1% 6.2% 4.9% 3.8% 2.0%  2.3% 2.4% 4.7% 
余华《十八岁
出门… 
470 32 27 5 6 540 31 5 36 
87.0% 5.9% 5.0% 0.9% 1.1%  5.7% 0.9% 6.7% 
莫言 
《红高粱》 
4,705 360 135 41 258 5,499 23 14 37 
85.6% 6.5% 2.5% 0.7% 4.7%  0.4% 0.3% 0.7% 
合  計 
27,095 2,590 1,973 772 706 33,136 811 388 1,199 































  また、今回の調査から、日本語ではトータル 670,000 字で 27,276のフ
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